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^åÉñçK=`~íÉÖçê∞~ë=ÇÉä=~å•äáëáë=ÇÉ=ÅçåíÉåáÇç
NF=bãéäÉçLaÉëÉãéäÉç
OF=fãéìÉëíçë
PF=oÉÅçêíÉë=ÉÅçåµãáÅçë=ó=ëçÅá~äÉë
QF=`êáëáë=ÇÉ=ÇÉìÇ~
RF=sáîáÉåÇ~
SF=bÅçåçã∞~=Eçíê~ë=ÅìÉëíáçåÉëF
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TF=bÇìÅ~Åáµå
UF=p~åáÇ~Ç
VF=pÉÖìêáÇ~Ç=ÅáìÇ~Ç~å~
NMF=c~ãáäá~
NNF=fåãáÖê~Åáµå
NOF=mÉåëáçåÉë
NPF=lêÖ~åáò~Åáµå=íÉêêáíçêá~ä=ÇÉä=bëí~Çç
NQF=k~Åáçå~äáëãç
NRF=qÉêêçêáëãç=L=bq^
NSF=qÉêêçêáëãç=L=fëä~ãáëãç
NTF=kÉÖçÅá~ÅáçåÉë=Åçå=bq^=
NUF=fäÉÖ~äáò~Åáµå=ÇÉ=ä~=áòèìáÉêÇ~=~ÄÉêíò~äÉ
NVF=NRj
OMF=pçåÇÉçë
ONF=`ç~äáÅáçåÉë=ÇÉ=é~êíáÇçë
OOF=bîÉåíçë=ÇÉ=Å~ãé~¥~
OPF=lêÖ~åáò~Åáµå=ÇÉ=Å~ãé~¥~
OQF=bëíê~íÉÖá~ë=ÇÉ=Å~ãé~¥~
ORF=bëíáã~Åáµå=ÇÉ=êÉëìäí~Ççë
OSF=mêçÖê~ã~ë=ÉäÉÅíçê~äÉë
OTF=m~êíáÅáé~Åáµå=îë=^ÄëíÉåÅáµå
OUF=m~êíáÅáé~Åáµå=ÅáìÇ~Ç~å~
OVF=`çêêìéÅáµå
PMF=fåÑê~ÉëíêìÅíìê~ë
PNF=mä~å=eáÇêçÖê•ÑáÅç=k~Åáçå~ä
POF=j~åáéìä~Åáµå=áåÑçêã~íáî~=Ó=ãÉÇáçë=é∫ÄäáÅçë
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PPF=j~åáéìä~Åáµå=áåÑçêã~íáî~=Ó=ãÉÇáçë=éêáî~Ççë
PQF=aÉÄ~íÉë=ÉäÉÅíçê~äÉë
PRF=mçä∞íáÅ~=áåíÉêå~Åáçå~ä
PSF=`ìäíìê~
PTF=`~åçå=ÇáÖáí~ä
PUF=pçÅáÉÇ~Ç=ÇÉ=ä~=áåÑçêã~Åáµå=L=kìÉî~ë=íÉÅåçäçÖ∞~ë
PVF=mçä∞íáÅ~ë=ÇÉ=áÖì~äÇ~Ç=L=aÉêÉÅÜçë=ëçÅá~äÉë
QMF=iÉó=ÇÉä=~Äçêíç
QNF=ríáäáò~Åáµå=ÉäÉÅíçê~äáëí~=ÇÉ=ÑçåÇçë=é∫ÄäáÅçë
QOF=^ÖêáÅìäíìê~
QPF=råáµå=bìêçéÉ~
QQF=mêçÄäÉã~ë=ìêÄ~å∞ëíáÅçë
QRF=fåÇìëíêá~=
QSF=jÉÇáç=^ãÄáÉåíÉ
QTF=jÉãçêá~=eáëíµêáÅ~
QUF=`êáëé~Åáµå
QVF=gìëíáÅá~
RMF=fÖäÉëá~I=êÉä~ÅáçåÉë=Åçå=ä~=áÖäÉëá~=L=Å~íçäáÅáëãç
RNF=líêçë
ROF=kç=ëÉ=~éäáÅ~=L=íÉã~ë=~àÉåçë=~=ä~=Å~ãé~¥~=ÉäÉÅíçê~ä
RPF=`ÉëÉ=ÇÉÑáåáíáîç=ÇÉ=ä~=îáçäÉåÅá~
RQF=`~åÇáÇ~íçë=EéÉêëçå~äáÇ~ÇI=Åì~äáÇ~ÇÉëF
RRF=mçä∞íáÅ~=áåíÉêå~=ÇÉ=é~êíáÇç
RSF=^å¨ÅÇçí~ëK=^ëéÉÅíçë=åç=éçä∞íáÅçë=ÇÉ=ä~=Å~ãé~¥~=EÅìÉëíáçåÉë=Éëí¨íáÅ~ëI=ÑêáîçäáÇ~ÇÉëI=ÉíÅKFK
RTF=oÉëìäí~Ççë=ÉäÉÅíçê~äÉë
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